







































































































































































































































































































































































































































































「総統は、女性会議に出席する１万人もの　       　「民族衣装のナチ女性団員に囲まれる総統」　
　女性団員の終わりのない喝采に迎えられる」
ғġĲıĸġғ
ᴥ±ᴦᜓ୐ᐐˁୗ˰˿ȻȪȹɁ፱ፋ
ȁΪΠρȜٜͬ༶৪̸̢ܱ̈́ͣͥͅম͉Ȃలˎාഽ˔࣢ȪĲĺĴĴාĲı࠮ĲĶ඾ȫͅഴા̳
ͥȃ̷̭͉́ȂΊσζϋ੨໐௼ͬၚ̞̀ࡣయυȜζೱ࣭߳ͬ఑̻෫ͥȶٜ༶৪ΰσζϋȷ
̧̦ࣣ̞֨ͅ੄̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷͉ͦ΢ΙΒθ̦࿒ঐ̳࣭ز͈ၑே̦Ίσζϋྦྷ௼എ࣭ز
̜̞̠́ͥ͂ၑැഎ୰ྶͅၣ̞̽̀ͥ͘ȃ৘षͅΪΠρȜͅȶٜ༶৪ȷ͈ͼιȜΐ̦๵
̩͈͉ͩ̽̀ͥȂΎȜσ౷༷͈ܦ௺ոࣛȂઁତྦྷ௼̢̜̦́ͥ͠ͅဲգ̯̞̹ͦ̀ΡͼΜ
૽ݳਯ౷֖͈ΡͼΜ͈͒໘ܦ͞όͿσ΍ͼξૄ࿩ͅஷ̞̹ͦ̀͘΂ȜΑΠςͺ໵ࣣ͈̈́̓
Ⴄঃഎ੄ြমͥ͢ͅȃ
ȁ̭͈ȶٜ༶৪ȷͼιȜΐ͉ତఉ̩͈ৢ૯̽̀͢ͅࠁ଼̯̩ͦ̀͠ȃৢ૯͈෻౾͉ͅࠨ
̹̽͘ΩΗȜϋ̦̜ͤȂܔ͍ͬນ̳ȶٜ༶̯̹ͦ৪ȷ͂ȶٜ༶৪ȷ̜́ͥ௙ൡ͈ৢ૯̦ຈ
̴చ๤എͅ෻Ⴅ̯̹ͦȃȪ଎˕ȫ̷̱̀Ȃ̭͈ৢ૯ࢹ଼͉ͅྶ̥ͣͅΐͿϋΘȜഎඅಭ̦ࡉ
ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȂٜ༶̯̹ͦܔ͍ͬນ࡛̳͈͉ͥુͅ੫଻͈࿨ڬ̜́̽̀Ȃະএ݈͂๭
ٜ༶৪ͬయນ̳ͥ౳଻͈উ͉̞̈́ȃΪΠρȜ͞໶আ̹̻ٜ༶৪ͬ౳଻̦યಭ̳༷֚ͥȂߎ
ඳͅఛ̢௽̫Ȃྫႁ̢ٜ͠ͅ༶ͬఞ̱̥̞̾̈́৻̞ంहͬ੫଻̦યಭ̱̞̀ͥȃ̭͈ΐͿ
ϋΘȜၑٜ͉Ȃ࣭ز͈̹͛ͅ൰̞Ȃ੫଻ͬ৿ͥ౳଻̞̠͂΢ΙȆͼΟ΂υΆȜ͂ਹ̈́̽̀
̞̹͈̜́ͥȃ
ȁȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉ȂόͿσ΍ͼξૄ࿩̽̀͢ͅΡͼΜུ࣭̥ͣ୨ͤၗ̯
ͦȂܦ௺ͬݺ̯̥̹ͦ̈́̽౷֖͈ΡͼΜ૽͈ٜ༶͈͙ͅࡠ೰̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȃ̷̷͜͜
͉ల֚ষଲٮఱ୽ࢃ͈ࣾݫ୆ڰ͂ୈ૰എߠ૛͈඾ș̥ͣȂॽমͬဓ̢Ȃཅ̥̈́୆ڰͬخෝ
̱ͅȂΡͼΜ૽̱͈͂̀ࡶͤͬ৾ͤ࿗̱̩̹̀ͦ௙ൡͬȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽ȷ̱͂̀૰ڒا
図９  記事「ズデーテン・ドイツ人の豊かさについて」
第7年度13号（1938年12月第２号）
左：解放されたズデーテン・ドイツ人は幸せにひたる
右：女性たちから花束を受ける車上のアドルフ・ヒトラー
ғġĲıĹġғ
̳̭̦ͥ͂Ȃ̴͘ల̜֚ͥͅȃ
ȁͺϋΥζςȜȆΉΛβϋ̷͉͈থ͈ಎ́Ȃݣଲ৽̸̢̈́ͣ̀ͅΪΠρȜ͈͒ۜ৫͂௙ൡ
ͅັ̧ਲ̠ࠨփͬນ࡛̱̞̀ͥȃȪలˏාഽ˓࣢ȂĲĺĴĵා˕࠮లˎ࣢ȫ
ȁȁ
ȪȤȫİġ̜̹͉̈́ΡͼΜ͈͈̓ز̽̀͜͞ͅြ̹ȃİ࿻̜́ͤȂݣ̞৽̜́ͤȂ୓̥̈́ႁȃ
জ̹̻͈ᡆ͈฼໦ક̢̥̥̞̹̽̀غȃİġ̷͉̜̹͈ͦ̈́૞ަ͈׶̽̀͢ͅ૧̹ͅී
̢ષ̦ͥȃİȪȤȫ
জ̹̻͉ة͜໦̴̥ͣȂͧͧ͢͢༜̞̞̹̀ȃİ̜̹͉̈́জ̹̻͈̹͛ͅఱ̧̈́ႁ́
୽̹̽ȃİġ̜̹͉̈́জ̹̻ͅయͩ̽̀Ȃ෇ে̞̠͂ߎේ̧ͬ֨਋̫̹ȃ̷̱̀জ̹̻͈
̹֚͛ͅ૽́յͬ༜̞࣐̹̀̽ȃ
̱̥̱Ȃ̜̹̦̭̈́ͦ́͘জ୍̹̻͈̹͛ͅ৘ͅ୽̩̹͈̺̥̽̀ͦͣȂࣽഽ͉জ̹
̻̦௳̵͎̹ࣣͬ̽ͤͩ̀Ȃ̜̹̈́ͅਲ̧̳̽̀͘͠ȃİġ̜̹͉̈́Ȃ̭ͭ̈́͜ͅಿ̞
ۼȂজ̹̻͈̹֚͛ͅ૽́ߎ̧̱̹ͭ́ȃİġ̭ͦ́͘ఱ౷ͬ঑̢̧̹̀͂̀͜ޑᴅ̈́
૤͈঵̻৽̜̜̹́ͥ̈́ȃ
ȁలඵষଲٮఱ୽͈̭̠̱̹́͘ȶݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉Ȃ௙ൡͅచ̳࣭ͥྦྷ̥͈ͣۜ৫
̞̠͂ࠁ́ນ࡛̯ͦͥȂలˏාഽոࣛ௩ح̳ͥఉତ͈ৢ૯ͅ౤എ࡛̞ͦ̀ͥͅȃ̭͈ͦͣ
ৢ૯̞͉̾̀ͅȂȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ࣜ࿒́ࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁ༷֚ȂలĲıාഽĲĸ࣢ȪĲĺĵĳාː࠮ȫ͈౪୆඾࣢͈ܱমȶĲĺĵĳාː࠮ĳı඾Ȃ௙ൡ͈͒
୎̞ȷ͉́Ȃː࠮ĳı඾͉૰͈୫ၑͤ͢ͅΡͼΜ࣭ྦྷͅݣ̞৽̜́ͥͺΡσέȆΪΠρȜ
̦ࡍ̯̹ͩͦ඾̜́ͥ͂੆͓Ȃ௙ൡ͈ߎඳ͈฼୆ͬ૦ͤ༐ͤȂΡͼΜ૽੫଻͉ȂĲĺĴĴා
ոஜ͈ةා͈͜ޔ̱̞ͧࣾݫ͈඾ș̥ͣু໦͈ຳ͞௳ঊͬݣ̞੄̱̩̹̀ͦ૽͈̭͂ͬࠨ
̱̀དྷ̞̞ͦ̈́͂ࠫͭ́ͥȃ
ȁ୽শಎͅठ͍຾ષ̱̩̀ͥȶݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉Ȃȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ͈ͼ
ιȜΐ͂ະخ໦̜͈́ͥ́Ȃ̷͈ࣜ࿒̠֚́͜ഽ૘̭̱̹̞ͦͥ͂ͅȃ
ᴥ²ᴦϳҋȪȲ઩߳ᐐ
̭͈ͼιȜΐͬဎ༕ͅഥ̢͈͉ͥൂఱ͈ٛৢ૯̜́ͥȃȪ଎ĲıȡĲĳȫତ਱ྔ͈࣭ྦྷ͈݂
୅എୈ૰ͥ͢ͅఱٛ৘ঔ͈͒༮ॽȂ̷̭̥ͣ੄ြષ̦ͥಉ੬͂ܰၙ̜ͥఱΟκϋΑΠτȜ
Ώοϋȃݴఱߗۼͅၛ̾௙ൡ͉Ȃ஠࣭ྦྷ͈঑঵͂಑୍ͬੳ̻ං̹ঐ൵৪̱͂̀ນય̯ͦͥȃ
ȁΨσΡͽȜσȆέ΁ϋȆΏȜρΧ͉Ȃ̷͈থȶռఱ̭̈́ͥ͂ȷȪలˏාഽĳĲ࣢ȪĲĺĴĶා
ː࠮࣢ĪȂల˔ාഽĳı࣢ȪĲĺĵıාː࠮లˎ࣢ȫͅ ठࠇȫ́ Ȃ૽ۼު಼ͬק̱̹ঐ൵৪ΪΠ
ρȜ͈ഛधͬဲଷ̯̹ͦۜ൲ͬ̽̀͜ຝ̧੄̱̞̀ͥȃ
ȁȶ̭̦ͦ๞ུ͈൚ͅռఱ̈́ത̜́ͥȃ̳̻̈́ͩ๞̦জ̹̻͈ঐ൵৪̜́ͤȂఉ̩͈৪͈
ғġĲıĺġғ
םဎ̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȃ๞ু૸̦૯̽ೄ̪́Ȃဝ̴̦ͥȂৗள̜̭́ͥ͂ȃজ̹̻͈ଲٮ
͈आ࡙̦๞͈ಎ̜ͤͅȂ̷̱̀๞͈ऌ͉ିș́͘ͅඑ̩Ȃ̷̞ͦ́̀๞̜̹̈́͜͞জ͂൳
̲૽ۼ̜̞̠̭́ͥ͂͂ȷ
૽ۼ̜́ͥ௙ൡ͈ಎͅ૰̥ͣࡍ̯̹ͩͦ৪͈બ̱͈͂̀૰଻ͬຝ̧੄̷̠̳͂ͥ߹͉࢜Ȃ
ΪΠρȜ௨ࠁ଼͈੝ܢ̥ͣࡉͣͦȂ̷͈߹͉࢜୽শܢͅȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨͈
ಎ́΀Α΃τȜΠ̱̞̩̀ȃ
図10 第５年度８号（1936年10月号）
 記事「名誉の党大会」に添えられた写真
図11（下）第６年度３号（1937年８月号）
 党大会記事「SAの課題と業績」に添えられた写真
 「ルイトポルト・スタジアムにおける点呼」
図12 党大会記事「これが私たちのSAである」
  「一年で最高の日！毎年党大会は、最高の指導者アド
ルフ・ヒトラーの前をSAが行進する時に最高潮に達
する」　第７年度６号（1938年９月号）
ғġĲĲıġғ
ᴥ³ᴦّ෢Ȟɜঢ়Ȩɟ৵ɢɟɞ፱ፋ
ȁȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷ௨͉́Ȃٜ༶̳ͥ৪̱͈͂̀ΪΠρȜٜ͂༶̯ͦͥ৪
̱͈͂̀ΡͼΜ࣭ྦྷȂ̫͂ͤͩ༗ࢌ̧̳͓ంह͈યಭ̜́ͥ੫଻͈ৢ૯̦చ๤എͅ໼͓ͣ
̞̹̠ͦ̀͢ͅȂ୶ ȶ͈ࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͉̭̭́ࡉ ȶ࣭ͥྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ
௨͂༞ۖ۾߸̜ͥͅȃ̭ͦ̽̀͢ͅȂྦྷ௼ވ൳ఘ͈࠸̞౬ࠫͬͺάȜσ̧̳̭̦ͥ͂́
̹ȃ
ȁ৘ৗഎ̈́ࡀႁઊ՜ͬض̹̱̹শܢ͈లĴාഽ͉́Ȃྦྷ௼ވ൳ఘ଼͈ࣺ͙̱̹͒৾ͤࢗͅ
Ⴛ൱৪ٴݭ࣭͞ز͈ܖ๕͂պ౾̫̿ͣͦͥ෠ྦྷٴݭͅۥ̯ࠞͦͥ௙ൡ͈ৢ૯Ȫ଎ĲĴȂĲĵȫ
̦ࠇश̯̞̦ͦ̀ͥȂոࢃ͉̭͈ͼιȜΐैͤͅ൲֥̯͈͉ͦͥȂ̽͋ͣ͜ঊ̹̻̓͜
̺̹̽ȃȪ଎ĲĶȡĲĸȫ
ྫࢠ́༊ࡉͬ঵̹͆ঊ̹̻̓͜ͅՔ̯ͦͥ௙ൡ͈ৢ૯͉Ȃ௙ൡু૸͜ͅऻ̦̩̈́Ȃ૰
ͅՔ̯ͦͥంह̜̭́ͥ͂ͬນય̱̞̀ͥȃ̷͈༷֚́ȂΪΠρȜ͉Ȃ࣭ྦྷ֚܃͂̈́̽̀
ૺ݂͛ͥ୅എ഼ႁ͉̳͓̀ঊ͈̓͜ྚြ͈ࢨ̵͈̹̺͛͂߫ͤ༐̱̹ȃঊ͉̓͜Ȃြ͓ͥ
̧ΡͼΜ࣭ز̷͈͈ͬ͜યಭ̱̹ȃ௙ൡ͉Ȃྚြ͈ΡͼΜ̦ۥ̳ࠞͥঐ൵৪͈̜̈́́ͥȃ
̯ͣͅȂΪΠρȜ͉ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈උ৪̥͉࢜̽̀ͅȂΡͼΜྦྷ௼͈ం௽͈̹͛ͅঊ
̓ͬ͜ॲ̷͙̭̭֗̀ͥ͂੫଻ͬࣞܲ̈́ంह̳ͥ͂ͅޑ಺̱̹ȃঊ̹̻̥̓ͣ͜༣ͩͦȂ
̹͘ঊ̓ͬ͜Ք̳ͥ௙ൡ͈উ͉Ȃ૽࢛௩ح͈͒ͺάȜσ͂̈́ͤȂঊ̓ͬ͜ॲ࣭ͭ́زͅ
௭̹̽੫଻̹̻ͅచ̳ͥઠॷͬփྙ̱̹ȃ
ȁ̭̠̱̹࣭ྦྷ͈௰̥͈ͣࠉՔ͂૞ှͅ؊൞̳̥̹̻ͥ́Ȃ௙ൡ͈௰̥ͣ͜ഐܽȂ࣭ྦྷͅ
̫̹࢜ۜ൲എ̈́૞ૄ࣬ฒ̦ࠇश̯ͦȂ௙ൡ͂ΡͼΜ࣭ྦྷ͈֚͂ఘ଻̦׵੄̯̹ͦȃȪ଎ĲĹȫ
図13「 総統と労働者は言葉を交わさずとも互いに
理解する」
図14  第３年度23号（1935年５月号）
ғġĲĲĲġғ
図15  （上）「一つの友情が生まれる」
 （右）「『ヒトラーおじさん』以外だれも体験できない」
 （ 図13､15：第３年度21号（1935年４月号）「私たち
は総統を歓迎する」より）
図16
詩「総統と子どもたち」に
添えられた複数の写真より
第６年度13号
（1938年１月号）
図17　「私たちの総統」
第８年度12号（1939年12月号）
「かつて、どの時代、どの国民の間で
一人の指導者がこれほどまでにその国
民に愛されただろうか。今日私たちの
間で起きているように、これほどまで
に盲目的に総統を信頼した国民がかつ
てあっただろうか。」
（ヘルマン・ゲーリング）
ғġĲĲĳġғ
ᴥ´ᴦᓻᚓˁ୫ԇɁଥ឴ᐐ
ȁΪΠρȜ̦๼੅ڠࢷͬ࿒ঐ̱̹̭͂͞Ȃ
;ͻȜΰ͈ຫࣾশయȂٰဩ੥ैز̱͂̀୆
ࠗͬၛ̹̭͉̀͂Ȃ௙ൡ͈୆پܱͬ̾̿ͥম
́ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ๼੅༷֚̈́ͣ͆ͅ۾૤ͬ
঵̾ΪΠρȜ͉Ȃ̳́ͅ૘̹̠ͦ͢ͅȂ࣭ྦྷ
২ٛ৽̦݅ၑே̳͂ͥ๼੅ै຦ͬਬ̹͛ȶఱ
ΡͼΜ๼੅ജȷْܑ̱ͬȂ̭͈ജ။͉ٛ෴୽
͈ஜා́͘୽শಎ͜ٳट̯ͦ௽̫̹ȃΪΠ
ρȜ͉࣭ྦྷ২ٛ৽଼͈݅ضͬࢃଲͅഥ̢ͥݴ
ఱ࠺ಃ໤͈࠺୭͜ͅૂ෎ͬ߹̫̹̱Ȃ࣭ྦྷ̦
ུ໤͈إڢͅ૘̠ͦͣͦͥ͢Ȃଲٮಎ͈സঌ
́׵ுڰ൲ͬജٳ̳࣭ͥྦྷ২ٛ৽࣭݅ၛΏϋ
έ΁ΣȜȆ΂ȜΉΑΠρ࣭ͅඤ͈઀സঌ͞༂
౷́͜׵ுٛͬٳ̵̥̞̀ͥȃ̭̠̱̹Ρͼ
Μࠝ੅Ȇ໲ا͈τασȆͺΛί͈͒ဳݥ͂৘
க͉Ȃంह͈ז׿଻֣̱̠̳ͬ࣫͂ͥ͢ΪΠ
ρȜ͈࿤૤͈࡛̜ͦ́ͥȃȶΡͼΜࠝ੅͈
඾ȷ͈අਬ࣢Ȫల˔ාഽˏ࣢ĩĲĺĴĺාĹ࠮లĲ࣢Īȫͅ ࠇश̯̹ͦ๞͈࡞ဩ̷ͦͬͅඋ͙৾ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ
૽ۼ୆ڰ͈௡ૐ̜́ͥάρηΛΡ͞૰ദ̦̫̈́ͦ͊Ȃ΀ΐίΠ૽͉ة৪̢̹̺ͤͥͧ
̠̥ȃͺΞΥ͞ͺ·υεςΑ͈̞̈́ΆςΏλ૽͉ة৪̢̹̺̠ͤͥͧȃ࠺ಃ໤ͬ঵̹
͆υȜζ͉̠̥̓Ȃఱ୉൴͞ݳઽ̦̥̹̈́̽ͣজ̹̻Ίσζϋ૽͈ࣀೱ֚௼͉̠̓́
̜̠̥ͧȃঌ಩ৡȂΜϋέΠٛ܁̦̫̈́ͦ͊ಎଲ͉̠̜̠̓́ͧȃޗٛ͞ఱ୉൴̦̈́
̫ͦ͊Ȃ̢̹͂͊ਕޗ͉̠̥̓ȃζμྦྷ௼͈̞̩̥͈̾സঌ͈ݴఱ̈́෱ኸ̦߫ͤ༐̱
૧̹̈́ಕ࿒ͬࡤ͍̭̱ܳȂࡄݪ෎૤̈́૽ۼ͈۾૤̧ͬ֨Ȃၬ̳̭࡛ͥ͂ͅͅయ૽͉ޥ
第6年度3号（1937年8月号）
「自作作品の中の総統」ヒトラーの水彩画
図18　「神がこの世で私に与えてくれた最高のものと
は、私の国民である。そこに私の信念はある。意志の力
をもって国民に仕え、私の生涯を捧げる。総統として、
この国民に仕えることほど素晴らしく誇りに思える仕事
は、この世にないと考える。世界を私にくれると言われ
ても、私はこの国民の中の貧しい市民でありたい。 ア
ドルフ・ヒトラー」第６年度15号（1938年１月号）
ғġĲĲĴġғ
̩̦Ȃ̷̦̫ͦ̈́ͦ͊Ḁ̷͈̑̾̀ഥ୰എྦྷ௼̦ంह̱̹̭͂ͬজ̹̻͉౶̱ͥ͢͜
̞̺̠̱̈́ͧȂ̜̞͉ͥਹါ̞̲̺̠́̈́͂ۜͥͧ͜ȃ̞͞Ȃ̓ͭ̈́ྦྷ௼ͤ͢͜Ȃ̷
͈໲ا͈ܱ჏͈༷̦ಿ̩୆̧௽̫͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭̠̱̀ȂΡͼΜࠝ੅Ȇ໲ا͈ޟၦͅᰤૺ̳ͥ௙ൡ͈উ̥ͣȂুͣ͜๼੅ȂإڢȂ࠺ಃ
͈धෝ֜ͦͅȂ໲ا͈ड୶౤ͅ۾૤̻ͬ͜Ȃ̷࣭ͦͬྦྷ͈̹͛ͅ୆̥̱̩̀ͦͥȶࠝ੅Ȇ
໲ا͈သࢌ৪ȷ̱͈͂̀ͼιȜΐ̦ैͤ੄̯̞̩ͦ̀ȃȪ଎Ĳĺȫ
図19  第７年度21号（1939年４月第２号）
　「なぜなら、あなたこそがドイツだからです！」
より
　（左 上）「芸術の保護者、後援者、そして厳格な
批評家。総統はミュンヘンの美術館に送られ
てきた作品をチェックする」
　（右 上）「総統はドイツ国民に新たな芸術の場を贈ってくれた。そこで国民は再び本物の芸術を体験
し、道徳の力を得ることができる。ザールプファルツ大管区劇場のこけら落とし」
　（右 下）「技術時代はエンジンに最大の価値が置かれた。比類ないドイツの機械化はすべて総統独自の
仕事である。成果を収めたドイツのレース・カーを入念に観察する総統」
　（左 下）「至る所に建設される私たちの時代の精神と力を伝える雄大な建造物は、総統の意志と、彼の
建築家としての天才的な造形力から生まれる。40万人を収容するニュルンベルクのドイツ・スタ
ジアム」
ғġĲĲĵġғ
ᴥµᴦఊᯚձ͎ޮȻȪȹɁ፱ፋ
ȁ̭ͦ́͘ࡉ̧̹̀ȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷ௨͂
ȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͉Ȃ୽௔̦཮อ̳ͥ͂Ȃ̭̭́৾ͤષ
̬ͥȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨ͅਬ࿩̯ͦͥȃ̱̥̱Ȃ
଎ˍ͈ΪΠρȜ௨͈໦ື଎ͬࡉ͈̀೒ͤȂΪΠρȜ෎̦ड͜
͈͉ࣞͥ͘ల˒ාഽ͂ల˓ාഽȂ̾ͤ͘ĲĺĴĸා˓࠮̥ͣĲĺĴĺ
ා˒࠮̥̫͈̀ͅܢۼ̜́ͤȂٳ୽͂ވͅȂ෎Ⴇܨ໦͉֚ܨ
ͅ႖̢ࣺ͚̭̦͂໦̥ͥȃ̠̩͢͞਀ͅව̹ͦཅ̥̈́୆ڰ̥
֚ͣഢȂࡕ̱̞୯࿩͈୆ڰͬޑ̞ͣͦȂ୽௔͈͒ະհ̦ࣞ
̹̥̜̽ͣ́ͥ͘ȃ̷̢ͦ͠Ȃ୽௔੝ܢ͉࣭ͅྦྷͅၑِٜ͂
ྕȂྦྷ௼ވ൳ఘ͈̹͈݂͛୅എୈ૰ͬஶ̢ͥΪΠρȜ͈࡞ဩ
͈ࠇशତ̦௩̢̞̀ͥȃٳ୽ۼ̞̈́͜ȶഩࠢ୽ȷ͈لș̱̞
୽ض͉ȸ΢Ι੫଻ജབȹ́͜ഥ̢ͣͦȂల˕ාഽͅࠇशତ̦
௩ح̳ͥȃ̱̥̱Ȃల˒ාഽȂ˓ාഽ͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȃల
ˏාഽȂːාഽ͂͜ڛ͓̠̞̈́͢͜ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̭͈শܢ͈ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ঀྵ͉Ȃஜ஌ͅ໇̩౳଻ͅయͩͤȂ੫଻ͬࢥાႻ൱ͅ
൲֥̳̭ͥ͂Ȃ̷ͦͥ͢ͅঊ֗̀͞زম͈׳੩ఘଷ͈ږၛȂ෠ఆ੫଻ͬ঑̢ͥ༮ॽڰ൲͈
ജٳͅح̢Ȃࡕ̱̞෻ݯଷഽ͈൵වͤ͢ͅȂ૙ၺ୨ເ͞֏ၳ୨ເ͈ঀ̞༷Ȃ඾ુ୆ڰ஠๊
̤̫ͥͅ୯࿩͈ॽ༷̈́̓Ȃ୽শൡଷ́ঞ࿂͈୯࿩ͬทͣͦͥಎȂ୽௔ଛ࣐̜̹̽̀ͅ਺ࢃ
͈࣓ࡃ̞̠࡛͂৘എ̈́࿚ఴ͂৾ͤழ͚̭̺̹͂̽ȃĩĲĶĪ̭̠̱̹࡛৘̥ͣȂঞ࿂́ȶΪΠ
ρȜ̠ٛͅȷ̭̦͂ܭ̹̭͉̈́̽͂ͅȂΪΠρȜ௨̦༶̾࢘ض͜ࡘઁ̱̹͂ၑٜ̱̞̀͢
̺̠ͧȃ৘षȂ࣭ྦྷ͈୆ڰ͈ৗ͉ޭ౤ͅ၂̻༷֚ͥȂ୽শڰ൲ͅ൲֥̯ͦȂ̯ͣͅර૶͈
୆ঘ͈ະհͅفྀͦͥ͘඾ً̮̳̭ͬ͂́ୈ֚෵̞̹͈̜͂̈́̽̀̽́ͥȃ
ȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨̦ΪΠρȜ͈΃ςΑζ଻ͬޑ಺̱ই͛ͥ͜Ȃ୽௔͈඾ș
́٥݃૤ͬ༴̧ই̹࣭͛ྦྷͬփে̱̹୹ഥજ͈ίυΩ΄ϋΘ୽ၞ̺̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
ȁĲĺĴĹා࣭ͅཡ߳डࣞঐܞࡀ৪̹͂̈́̽ΪΠρȜ͉ȂĲĺĴĺාĲı࠮ͅεȜρϋΡͬଷգ̳
ͥ͂ȂĲĺĵıා̴͘ͅΟϋζȜ·͂Φσ;ͿȜͬ୸ႀ̱ȂĶ࠮͉ͅஜ஌ঐܞਫ਼ͅවͤȂαΥ
σ·Α२࣭͂έρϋΑ૟ࢲ͈ঐܞͬ৏̹̽ȃ̭ͦոࣛȂఱ฼ͬ௙ൡఱུא͂͊ͦͥ͢ڎ౷
͈ஜ஌ঐܞਫ਼ً̮̱̞́̀ͥȃ̭͈ু͈ͣউସ̞̾̀ͅΪΠρȜ͉ষ͈အͅࢊ̞̽̀ͥȃ
ȁ࣭ྦྷ২ٛ৽݅৪̜́ͤ໶আ̱͈͂̀জ͉Ȃ୆پ̤̞̀ͅુͅজ͈࣭ྦྷ͈ࡀ၌ͬ໹শ
̤̞̀ͅږ̥͈̱̈́͜ͅȂ̹͘ຈါ̜͂ͣ͊Ȃ൰̽̀́͜਀ͅව̞̠ͦͥ͂ࡔ௱ͬࠇ
̬̹ȃ࣭ྦྷ͈ঐ൵৪̱͂̀Ȃೱ࣭थ௖̱͂̀Ȃ̷̱̀ΡͼΜ࣭ཡ͈߳डࣞং႓̱ۗ͂
第８年度20号 （1940年４月
第２号） 「国民の指導者、帝国
の首相そしてドイツ国防軍の最高
司令官アドルフ・ヒトラー」
ғġĲĲĶġғ
̀Ȃ̷̢ͦ͠জ͉̹̺͈֚̾هఴ͈̹͈͙͛ͅ୆̧̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂಓ͜࿡͜ੳ၌
ͬࣉ̢Ȃ̷͈̹͛ͅڒ൰̱൱̷̧̱̀൰̞Ȃ̷̭ࣽତຐා̹ͩͥͅΡͼΜ͈੿ြ̦ࠨ
̵ͣͦͥ͂෇ে̳ͦ͊Ȃজ͈஠୆ྵͬת̠͉̞̾ͤ̈́͜ȃέρϋΑ͂ͼΆςΑ͈঩ུ
৽݅ࡀႁ৪̹̻̽̀͢ͅΡͼΜ̦ޑ̞̹̭͈ͣͦ୽௔͉ȂΡͼΜঃ͈ಎ́ड̥̱ܵ͜
̞ੳ၌֑̞̞̈́ͥ̈́ͅͅȃȪȶĲĺĵıාˏ࠮Ĳı඾͈௙ൡȷల˔ාഽĳı࣢ȪĲĺĵıාː࠮లˎ࣢Īȫ
ȁέρϋΑ૟ࢲ̦ΡͼΜ͈գുഎੳ၌́ਞ̱ࠫȂĲĺĵıා˒࠮ĳĳ඾Ȃల֚ষଲٮఱ୽ਞࠫ
শ͈ݝ୽ފ೰಺֣৆̦࣐̹֦ͩͦ׻͈΋ϋά΀ȜΣν͈૩́ΪΠρȜ͉έρϋΑ͈͂ݝ୽
ފ೰ͬࠫ͐ȃ̷͈ࢃȂΩςͬণख़̳ͥ௙ൡ͂໶আ̹̻͈ৢ૯ȶΩςȂκϋζσΠσ͈௙ൡȷ
̦ల˕ාഽĳı࣢ȪĲĺĵĲාː࠮͈౪୆඾࣢ȫͅࠇश̯̦ͦͥȂ̷͈΅λίΏοϋ͉ͅȶ̭
ͦ́͘൳အȂ̭͈୽௔͉૰͈୫ၑͤ͢ͅਿ໛̯̹͈̜ͦ́ͤȂ੿ြ̤̞̀͜ͅਿ໛̯ͦͥ
͂Ȃږ૞̳ͥȷ̞̠͂௙ൡ͈࡞ဩ̦̜ͥȃܗ୥എ࣭̈́ཡ͈߳Ⴒੳ̭͈ͬ࡞ဩ͉Ȃȶ૰͈୫ၑȷ
̺ٜ͂৷̱̞̀ͥȃ̭͈࡞ဩ͉ȶ෎ޚഎܢఞ̻ۜͬ͜জ͉ྚြͬࡉͥȷ̞̠͂໲̦༞௷̯
ͦ̀ȂඊΕ୽͈ೄஜ࣢͜ͅठࠇ̯̞ͦ̀ͥȃȪల˕ාഽĳĵ࣢ȪĲĺĵĲා˒࠮లˎ࣢Īȫ
̭̭͉ͅȂ૰͈آದͅ঑̢ͣͦȂडࣞং႓̱ۗ͂̀ু̦ͣঐܞ̨̳̥ͥͤȂ෴ཤ͉ࣉ
第９年度20号（1941年４月第２号）「自らの国民の第一の兵士」より４枚の写真
　この時期は連合国を圧倒する勝利を重ねていた。最高司令官としてのヒトラーと共に写るのは、もは
や子どもたちではなくなったが、兵士たちや看護師たちとのまだどちらかといえば余裕ある雰囲気が漂う。
ғġĲĲķġғ
̢̞̞̠ͣͦ̈́͂םဎഎু૞̦̞֜ͦ̀ͥȃ
ȁੳ၌ͬਹ͇ͥۼ͉Ȃ୽শئ͈ෆఛͬޑ̞࣭ͣͦͥྦྷ͜Ȃ௙ൡ͈΃ςΑζ଻ͬ૞̲Ȃှͤ
̱̞̹̺̠̀ͧͅȃ̱̥̱ȂĲĺĵĳා˒࠮ͅඊΕ୽̦ইͤ͘Ȃ̷ ͈ൃ̦ൢြ̳ͥ͂Ȃ୽ޙͅ
̥̬̦ͤࡉ̢ই͛Ȃံ ා͈ĲĺĵĴාˍ࠮͈ΑΗȜςϋΈρȜΡ୽͈෴ཤ͉ȂΡͼΜ͈෴୽ͬ
ࠨ೰̫̹̿ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉୹ഥજ̦೹ރ̳ͥ΃ςΑζ͈௙ൡ௨ͅࡤ؊̳̠ͥ͢ͅȂ
ȶĲĺĵĳාː࠮ĳı඾Ȃ௙ൡ͈͒୎̞ȷȪలĲıාഽĲĸ࣢ȪĲĺĵĳාː࠮Īȫ́੫଻̹̻͉Ȃ૰̦
ݣଲ৽̱͂̀ࡍ̱̩̹ͩ̀ͦΪΠρȜ̦ĲĺĴĴාոஜ͈ࣾݫ͈୆ڰ̥ͣຳ͞௳ঊ̹̻ͬݣ
̞੄̱̩̹̭̀ͦ͂ͬठږ෇̱Ȃ̷͈آͬࠨ̱̀དྷ̴ͦȶ௙ൡ̦ྵ႓̱Ȃজ̹̻͉̜̹̈́
ͅਲ̠ȷͬ୎̞̱̞͂̀ͥȃًݲ͈آͬདྷ̵ͦͭ͘Ȃ̞̠͂৽ಫ̷͈͈̦͜Ȃ̳́ͅܓܥ
എેޙ̵ֺ̞ͬͩ̀ͥȃ
ȁ෴୽૗̦ෛ࢚̈́ͥͅ୽௔ྎܢȂȶܗ୥ȷ̥ͣȶ਋ඳȷ͒͂ેޙ̦ݢ་̳ͥಎ́͜Ȃȶ૰͈
ဖ࡞৪ȷ̱͈͂̀ၛા̥ͣडࣞং႓̜ۗ́ͥ௙ൡ͈࡞ဩ͉อ̵̞ͣͦ̀ͥȃలĲĳාഽ˒
࣢ȪĲĺĵĵාˎ࠮ȫ͈ ܱমȶ໹გ͈͒ܛབȷཙ൮ͅ౾̥̹ͦ࡞ဩ̦Ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹͅࠇ
श̯̹ͦडࢃ͈ΪΠρȜ͈࡞ဩ͂̈́ͥȃ
ȁĲĺĵĵා̞̠͂ා͉Ȃ஠͈̀ΡͼΜ૽ͅਹ̩ࡕ̱̞ါݥͬޑ̞̺̠ͥͧȃఱܰ࿅̈́୽
௔͈ଛ࣐̦ܓܥ͈̭͈ාͅท̺̠ͥͧȃِș͉Ȃ̷͈ါݥ଼ͬࢗၔͅ઺ͤק̢ͣͦͥ
̞̠͂ږ૞ͅਰ̻̞̀ͥȃ
ȁ૰ِ͈͒ș͈̹̹͈֚̽̾ܫ͉ͤȂِșͅੳ၌ͬئ̯̠̞̠͈̜ͥ͂́̽̀͢͜ͅ
͉̞̈́ͣ̈́ȃِș͈࿺ܨȂ࿺̯۠Ȃ޲༓̯̤̞̀ͅȂِș͈݂୅ͅਲ̽̀Ȃୃ൚ͅ฻
౯ͬئ̱͕̱̞̞̠̭̜̀͂͂́ͥȃِș͈൰̞͈࿒എͬ૰͉౶̤̽̀ͣͦͥȃ̷͈
ంहͬ঵௽̵̯͈͉ͥȂ૰̮ু૸̦஻௮ِ̯̹ͦșྦྷ௼͈ఈ̞̈́ͅȃِș͈݂୅എୈ
૰Ȃِș͈޲༓̯̦૰ͅၑٜ̯͉̞̞ͦ͆̈́͘͘ͅȃِș͉૰ͅॽ̢̹ͥ͛ͅȂ஠̀
ͬဓ̢஠࣐̠̞̀ͬ̾ͤ́ͥ͜ȃ૰̦฻౯ͬ୹̧࣬́ͥ́͘Ȃ૰͈ୃِ͉݅șͬদ̳
̭̺̠͂̈́ͥͧͅȃِș͈݅ྩ͉Ȃ૰͈࿒̜ͤ͘͜ͅͅࠚ̞͂ד͈͉̩ͥ́̈́Ȃȶੳ၌ȷ
ͬȂ̳̻̈́ͩ୆̧̭ͥ͂ͬփྙ̳ͥ૰͈঴Քͅྖ̻̹ૣ฻ͬ໳̫̠ͥ͢૤ͬय̩̭͂
̜́ͥȃȪĲĺĵĵාˍ࠮ˍ඾ȁͺΡσέȆΪΠρȜȫ
ȁ̷̱̀Ȃˎ࣢̜͈͂डࢃ͂̈́ͥ౪୆඾࣢͈ນঞͅȂ௙ൡ͈ષ͈࡞ဩͅࡤ؊̳̠ͥ͢ͅথ
૽ͺΈΥΑȆηȜΊσ͈࡞ဩ̦੫଻̹̻͈ܨ঵̻ͬయນ̱ܱ̀श̯̞ͦ̀ͥȃȪ଎ĳıȫ̭
͈࡞ဩ̦Ȃ࡛৘͈੫଻̹̻͈૤ૂ͕ͬ̓ͦ̓฽ד̱̞̥͉̀ͥ໦̥̞̦ͣ̈́Ȃ΢Ιঐ൵໐
̦ड͜ޔ̞̹͈̦ͦ̀Ȃల֚ষଲٮఱ୽̭̹́ܳ̽਺ࢃ͈༲ٟ̺̹̭̽͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȃ̭
͈࡞ဩ೒ͤȂలඵষଲٮఱ୽̤̞̀ͅ਺ࢃ͉डࢃ́͘༲̥̹͈̜ͦ̈́̽́ͥȃ
ғġĲĲĸġғ
ȝɢɝȾ
ȁͺΡσέȆΪΠρȜུ͉͂൚͉ة৪̜́̽
̹͈̥Ȃ̷ͦͬ౶̠̳̭ͧ͂ͥ͂ͅփྙ͉̈́
̞̺̠ͧȃ໤মͬࡉܱ̀؛̳ͥশȂজ̹̻͉
̷͈৘ఘͬ෤՜̱̞̫͉̩̀ͥͩ́̈́Ȃဓ̢
ͣͦͥͼιȜΐ́చયͬ௴̢̞̀ͥȃͼιȜ
ΐ͉ఉအ̜̥́ͥͣȂܱ؛̦͌͂͂։̭̈́ͥ
͉̱̱̜͂͊͊ͥȃ̷̢ͦ͠Ȃ̞ͩͥ͠ͼ
ιȜΐै̯̹ͤͦ௨ͬဓ̢ͣͦͦ͊Ȃ̷͈ͼ
ιȜΐུ̦൚̷ུ͈ͅြ͈଻ৗͬ঵̞̠̦̽̀͢Ȃࡉ̵̥̫̜̠̦́ͧȂ਋̫਀̷͉͈ͼ
ιȜΐͅגޣͬ਋̫ȂͼιȜΐै̱̹ͤͬ૽ͅऒֲ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̱̹̦̽̀ȂΪΠ
ρȜ͉ഌ࣭͉́՛͈ࡀا̱͂̀࠹՛̯ͦȂΡͼΜ࣭ྦྷ͈ۼ͉́Ȃٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͂̀ଢ
ෲ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁུა͉́൚শ͈ۗୋ੫଻ॠধͬ႕৾ͤͅȂΡͼΜ૽੫଻ͅΪΠρȜ௨Ȃ̳̻̈́ͩȶٜ༶
৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷȂȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷȂȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷȂȶࠝ੅Ȇ
໲ا͈သࢌ৪ȷȂȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ̱͈͂̀ͼιȜΐ̦͈̠̓͢ͅഥ̢̹̥ͣͦ
ͬࡉ̧̹̀ȃ̓ͦ͜൚শ͈ίυΩ΄ϋΘ̦ैͤ੄̱̹ΪΠρȜ௨̜́ͥȃ̱̥̱Ȃ࣭ྦྷ২
ٛ৽͈݅ίυΩ΄ϋΘ଼̦̭͕̱ͦ̓́ࢗ͘ͅං̹͈͉Ȃ஻੄̯̹ͦͼιȜΐ̦࣭ྦྷ͈ಎ
̜ͥͅܢఞࣣ͂౿̱̹̥ͣͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ
ࠦ੄̱̹ঐ൵৪ΪΠρȜ̷͂ͦͅ෎ޚഎͅܦջ̳ͥఱਤ̞̠͂۾߸଻͉ȂႤঃࡄݪ৪
͈ۼ͉́ζΛ·ΑȆόͿȜΨȜ͈ȶ΃ςΑζഎ঑෻ȷ͈֚႕͂ࡉ̯̞̈́ͦ̀ͥȃΪΠρȜ
͉ഛधഎଽহ਀უͬ૦̞ͥȂఱၾ͈৐ު৪͈ٜકȂόͿσ΍ͼξૄ࿩͈࣪໚Ȃ̷̱̀ඤଽ
͈հ೰ͬౣܢۼ́৘࡛̱Ȃ૞ਲ৪̜́ͥΡͼΜ࣭ྦྷͅࢨ໛̹̳̭ͬͣ͂̽̀͜͢ͅȂঐ൵
৪̱͈͂̀΃ςΑζഎෝႁͬ৘બ̱̹ȃ̷͈̭͉͂Ȃ̭̭͉́ȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀
௙ൡȷȂȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͈ಎͅྶၸ࡛̤ͦ̀ͤͅȂ༷֚Ȃ࣭ྦྷ̦ঐ൵৪͈঩ৗͅ୲ఱ
̈́ͥ૞ှͬ౾̧Ȃܦջ̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅίυΓΑ͉Ȃষలͅ௩ح̳ͥȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩ
ͦͥ௙ൡȷ௨͈ࠇशତܴ̱̞֚͂ͬ̀ͥͅȃၰ৪͈ྠ࠮͉ĲĺĴĹා̥ͣĲĺĴĺා͈లඵষଲ
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「総統、私たちをあなたの手に委ね、はっきりと
宣言させてください。あなたと私たちは、決し
て離れることなく、私たちのドイツに責任を負
うということを。」（アグネス・ミーゲル）
ғġĲĲĹġғ
ٮఱ୽཮อ͈́͘ܢۼͅडࣞಲͅో̱̹ȃ
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